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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi Civitas Akademika Mitra
Usaha Stienu Jepara periode 2011-2015 berdasarkan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
Penelitian dilakukan di Koperasi Civitas Mitra Usaha Stienu Jepara, metode yang digunakan adalah metode
deskriptif kuantitatif merupakan metode yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan angka. Data yang
digunakan adalah laporan keuangan Koperasi Civitas Mitra Usaha Stienu Jepara periode 2011-2015.
Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis rasio keuangan memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1)
Current Ratio tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 210,82% mendapat kriteria baik. (2) Quick Ratio tahun
2011-2015 rata-rata sebesar 205,41% mendapat kriteria baik. (3) Toal Debt to Total Equity tahun 2011-2015
rata-rata sebesar 677,41% mendapat kriteria baik. (4) Total Debt to Total Assets tahun 2011-2015 rata rata
sebesar 91,92% mendapat kriteria tidak baik. (5) ROA tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 2,56% mendapat
kriteria tidak baik. (6) Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 0,16% mendapat kriteria
tidak baik.
Dari hasil analisis rasio keuangan bahwa kinerja keuangan Koperasi Civitas Akademika Mitra Usaha Stienu
Jepara mendapat kriteria tidak sehat. Hal tersebut  diperkuat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/PER/M.KUKM/IV/2008.
Kata Kunci : Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan.
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The purpose of this research was to analyze the financial performance of Cooperative Civitas Akademika
Mitra Usaha Stienu Jepara over the period 2011 to 2015 based on the analysis of the liquidity ratio, solvency,
and profitability.
The study was conducted in Cooperation Civitas Akademika Mitra Usaha Stienu Jepara, the method used is
descriptive quantitative method is a method that is expressed in the form of words, sentences and numbers.
The data used are the financial statements of Cooperative Civitas Akademika Mitra Usaha Stienu Jepara
over the period 2011 to 2015.
The results of this research based on the analysis of financial ratios provide conclusion the following : (1)
Current Ratio 2011 to 2015 average of 210.82 % got both criteria. (2) Quick Ratio 2011 to 2015 average of
205.41 % got both criteria. (3) Debt to Total Equity Toal 2011 to 2015 average of 677.41 % got both criteria.
(4) Total Debt to Total Assets 2011 to 2015 average of 91.92 % got not good criteria. (5) ROA 2011 to 2015
average of 2.56% got not good criteria. (6) Return on Equity 2011 to 2015 average of 0.16 % got not good
criteria.
From the analysis of financial ratios that the financial performance of Cooprative Akademika Mitra Usaha
Stienu Jepara got unhealthy criteria.
This is reinforced Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the
Republic of Indonesia Number : 22 / PER / M.KUKM / IV / 2008.
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